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滅が起こったと考えられています。最近では 1 万 80 年前をピークに 1
万 10 年前頃まで気候が寒冷化し、大型のホ乳類が姿を消しました。ク
マほどの大きさのビーバー、 2 メートルもの角をもつウシ、高さ 6 メート
ルのオオナマケモノ、いまよりも大きかったゾウやライオンなどです。し
かしこの最後の絶滅には人類も関わっていたのではないかと考えられてい












ナウマンゾウは約 1 万 500 年前に絶滅しました。
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